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報 告 そ の 他
1) 掛 目率九 (釈)(1974):人mの出現 (A･コル トラ
ソト署)｡皿Fll.L社,刀工京.
2) 軌 U串九 (1975):森林限界のサルーヒマラヤラソ
グールの生態を探る｡アニマ22:32-41.
3) 鈴木孝夫 ･日馬放隆 ･杉山辛丸 (1975):言語の発
生をめ(･って一動物のことばと人間のことば.言語
4:578-610.







































































































































































































研 究 概 要
1) 琵自Tfおよび核酸の析出と械悦に関する拡斑的研死









































拓 桁 位 治
正長Wlの血液中に存在するドー パミンp-水酸化酵累
活性を数税のサルについてmTJ定し比較した｡木酵熟 王交
感神伍の活動の指標になりうる可能性を持ち,EiF{放血
液中の酵苅活性はネズミとヒトの中間的位を示すことが
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